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Alkusanat
Liikennetilastollinen vuosikirja ilmestyy viidennen 
kerran tilastokeskuksen toimittamana. Kaiken kaik­
kiaan vuosikirja ilmestyy kahdennenkymmenennen 
kerran. Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt 
monisteena ja vuodesta 1959 lähtien painettuna.
Vuosikirja ilmestyy sisällöltään pääpiirteittäin edel­
lisen kirjan kanssa yhdenmukaisena. Vain seuraavat 
taulut poikkeavat edellisen vuosikirjan vastaavista tau­
luista.
1. Taulussa 3.25 »Ulkomaanliikenteessä maahan 
saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot» luvut eivät 
ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien luku­
jen kanssa Ruotsin ja Norjan maarajan kautta saapu­
neiden ajoneuvojen osalta, koska aikaisemmin nämä 
luvut koskivat vain varsinaista ulkomaan liikennettä, 
mutta 1.7.1975 lähtien niihin on sisällytetty myös ns. 
rajaliikenteen ajoneuvot. Tornion osalta on lisäksi 
siirrytty otantaan suomalaisten ja ruotsalaisten hen­
kilöautojen lukumääriä laskettaessa..
2. Lentoliikenneosastoon on lisätty kartta 5.2 
»Valtion lentoasemat sekä muut lentopaikat 
31.12.1975» ja taulu 5.10 »Lentotunnit vuosina 
1964-1975».
3. Taulussa 5.3 »Siviili-ilma-alukset vuosien 
1956-1976 alussa» on sarakeen »Muut moottori­
käyttöiset lentokoneet» luvut korjattu käsittämään 
kaikki mainitut lentokoneet, kun aikaisemmissa vuosi­
kirjoissa vastaaviin lukuihin sisällytettiin vain ne 
koneet, joilla oli voimassaoleva lentokelpoisuuslupa.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Margit Sahavirta.
Helsingissä, tilastokeskuksessa tammikuussa 1977
Förord
Samfärdselstatistisk ärsbok för Finland utkommer 
för femte gängen redigerad av statistikcentralen. Ärs- 
boken utkommer för sammanlagt tjugonde gängen. 
Ären 1956 och 1958 utkom ärsboken som duplikat 
och frän och med är 1959 som tryckt.
Ärsboken överensstämmer i huvudsak med den 
föregäende ärsboken. Endast följande tabeller avviker 
frän motsvarande tabeller i föregäende ärsbok.
1. Talen i tabell 3.26 »I utlandstrafiken ankomna 
och avgängna fordon» är inte helt jämförbara med 
talen frän tidigare är, dä det gäller fordon som 
ankommit över landgränsen frän Sverige och Norge. 
Tidigare gällde dessa tai bara för den egentliga utlands­
trafiken, men frän och med 1.7.1975 ingär även 
fordonen i den sk. gränstrafiken i talen. För Torneäs 
del har män dessutom övergätt tili urvalsberäkning för 
beräknandet av antalet finska och svenska personbilar.
2. Avdelningen som gäller flygtrafik har utökats 
med en karta 5.2 »Statliga flygstationer och övriga 
flygplatser 31.12.1975» och en tabell 5.10 »Flyg- 
timmar ären 1964-1975».
3. Talen i kolumnen »Övriga motordrivna flygplan» 
i tabell 5.3 »Civilflygplan i början av ären 1956-1976» 
har korrigerats att gälla alla nämnda flygplan. I de 
tidigare ärsböckerna upptog motsvarande tai bara de 
flygplan för vilka luftfärdighetsbevisen var i kraft
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie Margit 
Sahavirta.
Helsingfors, statistikcentralen ijanuari 1977
Aaro Kenttä
Aarre Sahavirta
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Preface
The Yearbook o f  Transport Statistic is now edited 
for the fifth time by the Central Statistical Office o f 
Finland. It is now published for the twentieth time 
altogether. In 1956 and 1958 the Yearbook was 
published in duplicate form but since 1958 it has been 
printed.
The principal contents o f this yearbook are pub­
lished in accordance with the contents o f  the previous 
one. The following tables differ from earlier tables:
1. The figures in table 3.26 »Vehicles arrived and 
departed in foreign traffic» are not fully comparable 
with those o f previous years concerning vehicles 
arrived across the Swedish and Norwegian borders. In 
previous years these figures only concerned proper 
foreign traffic. Since 1st July 1975 they also include 
vehicles in border traffic. In the case o f  Tornio, a
sample has been adopted for the counting o f  the 
number o f  Finnish and Swedish cars.
2. Map 5.2 »State administrated airports and other 
airports 31st December 1975» and table 5.10 »Flight 
hours in 1964-1975» have been added to the section 
o f  air traffic.
3. In table 5.3 »Civil aircraft in the beginning o f 
1956-1976» the figures in the column »Other engine 
driven aircraft» have been altered to include all these 
aircraft. In the previous yearbooks the corresponding 
figures only included craft with an effective air­
worthiness certificate.
The yearbook has been edited by Mrs. Margit 
Sahavirta, head o f  Transport Statistics.
Helsinki, Central Statistical Office, January 1977
Aaro Kenttä
Aarre Sahavirta
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11. RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIKEN - RAILWAY TRAFFIC
1 .1 . VALTIONRAUTATEIDEN LIIKENNE-JA RAIDEPITUUS VUOSIEN 1948-1975 LOPUSSA 
STATSJÄRNVÄGARNAS T RAFIK- OCH SPARLÄNGD I SLUTET AV AREN 1948-1975 
L e n g t h  o f  l i n e s  a n d  t r a c k s  o f  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 8 -  1 975
Vuosi
A r
Y ear
Oman radan 
pituus 
Agande 
banl&ngd 
Length of 
ra ilw ay- * 
owned •. line
Liikenne -
pituus
T rafik -
längd
Length
of lines
worked
Siitä - D ärav - Of which Raidepituus 
Spärlängd 
Length of track sK aksi- ta i 
u seam p ira ite is ta  
Dubbel- e lle r 
m ersp ä rig  
Double o r  m ore 
than double 
tra ck
Sähköistetty
E lek trifie rad
E lec trified P äära itee t
Huvudspär
Main
track s
Sivu- ja  
sy rjä ra ite e t 
Sido- och 
b ispár 
Sidings
Yhteensä
Summa
TotalY k sira ite ista  
Enkelsp&rig 
Single tra ck
K aksi- ta i u se ­
am p ira ite is ta  
Dubbel- e lle r 
m ersp ärig  
Double o r m ore 
than double tra ck
km
1948 ........... 4 704 4 711 147 _ 4 851 1 944 6 795
4 9 ........... 4 714 4 641 147 - - 4 861 1 981 6 842
1950............ 4 798 4 726 163 - 4 961 2 061 7 022
5 1 ........... 4 799 4 823 172 - - 4 975 2 110 7 085
5 2 ............ 4 825 4 843 185 - - 5 010 2 133 7 143
5 3 ........... 4 855 4 880 217 - - 5 071 2 190 7 261
5 4 ........... 4 831 4 842 261 - - 5 093 2 244 7 337
1955 ........... 4 889 4 900 259 - - 5 148 2 305 7 453
5 6 ........... 5 026 5 031 276 - - 5 303 2 310 7 61-3
5 7 ........... 5 097 5 100 289 - - 5 387 2 362 7 749
5 8 ........... 5 112 5 107 312 - - 5 424 2 430 7 854
59 1) ___ 5 210 5 202 332 - - 5 542 2 461 8 003
I9 6 0 1) ___ 5 314 5 323 341 - - 5 655 2 511 8 166
61 . .  ! . .  . 5 318 5 327 375 - - 5 693 2 576 8 269
62 ............ 5 348 5 357 422 - - 5 769 2 630 8 399
6 3 ........... 5 354 5 363 435 - - 5 789 2 655 8 444
64 ........... 5 388 5 397 435 . - - 5 823 2 677 8 500
1965........... 5 458 5 470 435 - - 5 893 2 667 - 8 560
6 6 ........... 5 544 5 555 439 - - 5 983 2 722 8 705
6 7 ........... 5 607 5 619 449 - - 6 055 2 677 8 732
6 8 ........... 5 688 5 725 461 - - 6 149 2 587 8 736
6 9 ........... 5 687 5 724 461 - 38 6 148 2 585 8 733
1970........... 5 804 5 841 464 - 66 6 272 2 523 8 795
7 1 ........... 5 873 5 910 464 - 66 6 348 2 561 8 909
7 2 ......... .. 5 887 5 924 464 109 6 371 2 548 8 919
7 3 ........... 5 897 5 936 464 - 109 6 381 2 542 8 923
74 ............ 5 909 5 948 468 - 185 6 398 2 519 8 917
1975........... 5 918 5 957 478 155 240 6 416 2 522 8 938
1) Lukuunottam atta kapeara ite isen  radan tie to ja  
Exklusive uppgifter om sm alsp& rig hana 
Excluding the data  fo r narrow  gauge line
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61 . 6 .  YKSITYISET RAUTATIET VUOSIEN 1948 - 1975 LOPUSSA 
PRIVATJÄRNVÄGAR I SLUTET AV AREN 1948 - 1975 
P r i v a t e  r a i l w a y s  a t  t-he e n d  o f  1 9 4 8  - 1 97 5
Vuosi
Ä r
Y ear
O m an radan
pituus
Ägande
banlängd
Length of
ra ilw ay-
owned line
R aide-
pituus
S p â r-
längd
Length
of tra c k s
L iikkuva kalusto  
R ullande m a te r ie l ' 
Rolling stock
H enkilö­
kunta
P e rs o n a l
Staff
V etokalusto : V e tu rit 
ja  d ie se l-  
m ootto rivaunut 
D ragfordon: Lok o'cH 
d ies e lm o to rvagnar 
T ra c tiv e  stock: 
L ocom otives and d ie se l 
r a i lc a r s
Henkilö-
vaunut
P e rs o n -
vagnar
C a r r ia g e s
T a v a ra -
vaunut
G ods-
vagnar
Goods
wagons
km
1948 .............. 254 353 45 46 872 660
4 9 ............... 254 354 48 44 851 654
1950 .............. 187 253 34 32 593 391
51 ............... 187 253 33 31 577 393
5 2 .............. 185 245 30 32 543 261
53 .............. 175 215 25 25 444 238
5 4 .............. 173 215 24 21 444 233
1955 ............... 160 207 23 18 443 226
5 6 .............. 160 196 24 10 408 207
57 ............... 156 196 18 3 402 207
58 .............. 156 196 18 3 362 197
5 9 .............. 74 91 10 3 165 131
1960 ____. . . 74 91 12 3 194 132
61 .............. ' 74 91 12 3 206 135
6 2 .............. 74 91 12 3 ' 206 . 126
6 3 .............. 74 91 12 2 206 114
6 4 ............... 74 91 12 2 , 196 108
1965 ............... 74 91 12 2 196 103
6 6 .............. 74 91 12 2 195 98
67 .............. 29 35 10 - 96 56
6 8 .............. 29 35 7 - 96 54
6 9 .............. 29 36 6 - 96 52
1-970 .............. 29 36 6 - 82 56
71 .............. 29 36 6 - 82 57
72 .............. 29 36 6 - 79 53
73 .............. 29 36 4 - 79 47
74 .............. 6 11 2 - - 31
1975 .............. 6 11 2 . - 31
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91 . 9 .  RAUTATEIDEN KAUPALLINEN TAVARALIIKENNE J ) VUOSINA 1948 - 1975 
JÄRNVÄGARNAS KOMMERSIELLA GODSTRAFK 1) AREN 1948 - 1975 
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a f f i c  o f  t h e  r a i l w a y s  1) i n  1 9 4 8  -  19  7 3
V a ltio n rau ta tie t -  S ta ts jä rn v ä g arn a  - The State Railw ays Y ksity ise t
ra u ta tie t
P r iv a ta  jä rn -
vägarna
P r iv a te
ra ilw ays
Vuosi
Ä r
Y ear
V aunukuorm a- 
ta v a ra  2) 
V agnslas t- 
gods 2)
F u ll wagon 
loads 2 )
K appale tavara  
Styckegods 
P a rt- lo a d  
goods
Y hteensä 2) 
Sum m a 2) 
T o ta l 2)
V aunukuorm a- 
ta v a ra  3) 
V agnslas t- 
gods 3)
F u ll wagon 
loads 3)
K appale- * 
ta v a ra  4) 
Styckegods 
P a rt- lo a d  
goods 4)
Y hteensä 3)4) 
Sum m a 3)4) 
T o tal 2)4)
1000 tonn ia  -  ton -  tons m ilj. tkm . -  m illions  of tonkm 1000 ton 1000 tonkm
1948......... 14 344 1 110 15 451 3 190 3 455 1 674 40 446
4 9 .......... 963 963 13 926 2 778 3 001 1 460 40 345
1950.......... 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446 1 095 18 896
5 1 .......... 18 355 1 026 19 461 4 145 4 423 1 092 21 616
5 2 ......... 16 213 989 17 202 3 689 3 945 753 15 007
5 3 ......... 14 703 877 15 580 3 435 . . 3 677 763 15 235
5 4 ......... 16 928 989 17 .916 3 846 31.4 4 160 995 17 001
1955 ......... 091 1 067 19 158 4 201 339 4 540 981 18 046
5 6 ......... 17 071 839 17 910 4 165 254 4 419 920 13 389
5 7 ......... 16 889 799 17 688 4 124 254 4 378 951 14 874
5 8 ......... 15 439 711 16 150 3 837 226 4 063 725 12 578
5 9 ......... 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205 651 6 274
1960......... 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865 787 7 636
6 1 ......... 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719 874 8 246
6 2 ......... 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910 733 7 382
6 3 ......... 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928 784 7 421
64 ......... 18 278 833 19 111 4 580 283 4 863 880 8 201
1965 ......... 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183 1 005 8 924
6 6 ......... 20 079 806 20 885 5 334 276 5 610 980 8 867
67____ . .  20 861 797 21 658 5 324 272 5 596 911 6 262
6 8 ......... 20 714 735 21 449 5 397 230 5 627 875 5 988
6 9 ......... 694 728 22 422 5 782 244 6 026 952‘ 6 429
197 0 ......... 22 888 732 23 620 6 020 250 6 270 ' 1 219 8 276
7 1 ___ _ 21 711 688 22 399 5 527 229 5 756 1 138 7 570
7 2 ......... 23 377 726 24 103 6 264 242 6 506 1 094 7 335
7 3 ____ 25 725 790 26 515 6 750 261 7 011 1 034 6 986
74......... 26 574 719 27 293 7 241 246 7 487 '966 6 288
1975......... 22 032 625 22 657 6 219 219 6 438. 751 4 806
* Y hdysliikennetariffin  johdosta  e ivä t v ie ra a t kulje tusosuudet o le täysin  e ro te tta v is s a  - P ä  grund av s a m tra f ik ta -  
r if fen  kan främ m ande tra n s p o r ta n d e la r  in te  h e lt s ä r s k il ja s  - On account of the  jo in t ta r if f ,  the . s h a re s  of 
ou tside  tra n s p o rt a re  not com pletely  sep a rab le
P a ik a llis liik en n e  m ukaanluettuna vuodesta  1958 alkaen  - L o k a ltra fik en  m edräknad f r . o. m . 1956 -  L oca l tra ff ic  
included s in ce  1956
3) P a ik a llis liik en n e  m ukaanluettuna vuodesta  1971 alkaen  -  L o k a ltra fik en  m edräknad f r .  o. m . 1971 - L oca l tra ff ic  
included since  1971
4) V uosina 1948 - 1955 k iito ta v a ra  e i s is ä lly  to nn ik ilom etreih in  -  E x p ressg o d se t in g ä r ej i to n k ilo m ete rta len  
1948 • 1955 - The to n k ilo m e tres  exclude e x p re ss  goods in 1948 - 1955
10
1 . 1 0 .  VALTIONRAUTATEIDEN KULJETTAMA KAUPALLINEN TAVARA KULJETUSLAJEITTAIN VUOSINA 
1948 -.1975
AV STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPORTERAT KOMMERSIELLT GODS ENLIGT FRAMBEFORDRINGSSÄTT 
ÄREN 1 948 - 1975
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a n s p o r t e d  b y  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  b y  c a t e g o r i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  1 9 4 8  - 1 97  5
K aukoliikenne - F jä r r t r a f ik  - L ong-d istance tra ff ic P a ik a llis liik en n e  
L oka ltrafik  
L ocal tra ff icV uosi
A r
Y ear
R ah titav a ra  
F rak tgods  
O rd in a ry  goods
K iito tav a ra  
E x p ressg o d s 
E x p re ss  goods
Y hteensä
Sum m a
T otal
1000 tonnia  - ton  -  tons
1948...................................  15 436 15 15 451
4 9 ....................    13 909 17 13 926
1950...................................  15 784 19 15 803
51  ...............................  19 438 23 19 461
52  ............................... 17 178 24 17 202
53  ..............................  15 474 26 15 500
54  ..............................  17 874 42 17 916
1955...................................  19 105 53 19 158
56 ..............................  17 485 97 17 582 442
57 ..............................  17 303 91 17 394 407
58 ..............................  15 652 76 15 728 422
59 ..............................  16 525 77 16 602 442
1960...................................  18 618 77 18 695 346
61 ............................... 18 404 79 18 483 301
62 ..............................  18 209 72 18 281 275
63 ..............................  17 740 58 17 798 320
64 ..............................  18 430 63 18 493 618
1965...................................  19 939 65 20 004 552
66 ..............................  20 357 69 20 426 459
67 .......: ....................  21 154 68 21 222 436
68 ..............................  20 958 65 21 023 426
69 ..............................  21 905 70 21 975 447
1970 ................................. 23 024 80 23 104 515
71 ................................. 21 874 76 21 950 449
72 .................................  23 661 81 23 742 361
73 ..............................   26 093 75 26 168 347
74 ................................. 26 954 74 27 028 265
1975 .................................  22 360 65 22 425 233
11
1 . 1 1 .  VALTIONRAUTATEILLÄ K U LJETETTU JEN  TAVARAVAUNUJEN VAUNUNAKSELIKILOMETRIT JA 
TYHJÄNÄKULKUPROSENTIT VUOSINA 1955 - 1975
VAGNAXELKILOMETER OCH TOMKÖRNINGSPROCENT FÖR GODSVAGNAR PÄ  STATSJÄRNVÄGARNA 
ÄREN 1955 - 1975
A x l  e - k i  l o m  e t  r  e s  a n d  e m p t y  r u n n i n g  p e r c e n t a g e  f o r  g o o d s  w a g o n s  o n  t h e  S t a t e  
R a i l w a y s  i n  1 9 5 5  - 1 9 7 5
y u o s i
A r
Y ear
VR:n ta v a ra -  
vaunut 
VR:s gods- 
vagnar
Railw ay-owned 
goods wagons
V ie raa t 
tavaravaunut 
F räm m ande  
godsvagnar 
N on-R ailw ay 
owned goods 
wagon 8
Kaikki ta v a ra -  
vaunut 
A lla  gods­
vagnar 
A ll goods 
wagons
VR:n ta v a ra -  
vaunut 
V R:s gods­
vagnar
R ailw ay-ow ned 
goods wagons
V ie raa t
tavaravaunut
F räm m ande
godsvagnar
N on-R ailw ay-
owned goods
wagons
Kaikki ta v a ra -  
vaunut 
A lla  gods­
vagnar 
A ll goods 
wagons
M ilj. vaununakse lik ilom etriä  
M ilj. vagnaxelk ilom eter 
M ill, veh ic le  ax le -k ilo m e tre s
Tyhjänäkulku % 
T om körning  % 
E m pty  running  %
1955 ..................... 919.8 73.3 993. 1 21
5 6 ..................... 013.3 91. 6 1 004. 9 21
5 7 ..................... 917. 6 95. 1 1 012.7 23
5 8 ..................... 975. 9 124.4 1 100.3 27 42 29
5 9 ..................... 1 039 .4 128. 3 1 167.7 28 43 30
1960 ..................... 1 185.3 133.1 1 318. 4 28 44 29
6 1 ..................... 1 193.0 139.6 1 332. 6 29 43 30
6 2 ..................... 1 162.5 159. 6 1 322. 1 29 42 31
6 3 ..................... 1 099. 2 172. 8 1 272. 0 29 42 31
6 4 ..................... 1 110.0 175. 9 1 285. 9 30 45 32
1965 ..................... 1 134. 6 208. 6 1 343. 2 31 42 33
6 6 ..................... 1 182. 5 229. 2 1 411. 7 32 41 33
6 7 ..................... 1 136.7 270.8 1 407 .5 33 44 35
6 8 ..................... 1 098.0 260. 5 1 358. 5 35 46 37
6 9 ..................... 1 169.6 251. 6 1 421. 2 35 44 37
1970 ..................... l 165. 0 271. 3 1 436.3 34 45 36
71 ..................... l 085. 3 266.3 1 351.6 36 44 38
7 .2 ..................... l 241. 6 249. 5 1 491. t 36 44 37
7 3 ..................... 1 230. 5 262. 9 1 493.4 36 45 37
7 4 ........................ 1 272. 3 322.7 1 595.0 35 44 37
1975 ........................ 1 064. 3 367.2 1 431 .5 35 45 37
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1 . 1 8  VALTIONRAUTATEILLÄ KUORMATTUINA KULJETETUT SUOMALAISET JA SNTL:N TAVARAVAUNUT1’
VUOSINA 1948 - 1975 ' II o
PA STATSJÄRNVÄGARNA TRANSPÖRTERADE LASTADE FINSKA OCH SRRF:S GODSVAGNAR ' .AREN 1948 - 1975 
L o a d e d  F i n n i s h  a n d  S o v i e t  f r e i g h t  c a r e l )  t r a n s p o r t e d  on  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  i n  1 9 4 8  - 
1 97  5
Vuosi
Ar
Y ear
T uontitavara 
Im portgods 
Im port goods
V ientitavara 
Exportgods 
E xport goods
Muu kaupallinen 
tav a ra
ö v rig a  kom m er- 
s ie lla  varo r 
O ther com m ercial 
a r tic le s
Oma tavara  
Eget gods 
Own goods
Yhteensä
Summa
Total
10 00  vaunua - vagnar - wagons
1948 ........................... ., 1 804
1955 ........................... 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ........................... 226 367 1 089 100 1 782
5 7 ........................... 219 353 1 070 10 2 1 744
5 8 ........................... 182 325 990 82 1 579
5 9 ........................... 190 356 1 0 2 1  - 90 1 657
1960 ........................... 231 421 1 085 88 1 825
6 1 ........................... 205 432 1 092 68 1 797
6 2 ........................... 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ........................... 2 12 380 948 50 1 590
6 4 ........................... 224 383 993 47 1 647
1965 ........................... 262 376 1 040 41 1 719
6 6 ........................... 245 397 1 025 38 1 705
6 7 ........................... 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ........................... 265 353 959 36 1 613
6 9 ........................... 261 375 995 25 1 656
1970 ........................... 267 356 1 026 22 1 671
7 1 ........................... 270 319 961 19 1 569
7 2 ........................... 229 361 1 018 17 1 625
7 3 ........................... 311 353 1 047 16 1 727
7 4 ........................... 358 325 1 030 15 1 728
1975 ........................... 328 240 875 17 1 460
1) 4-akselinen- vaunu on laske ttu  kahdeksi vaunuksi - 4-ax lig  vagn har räknats  som tvä vagnar - A wagon with 
four ax les is  counted a s  two wagons
21
1.19. VALTIONRAUTATEIDEN ERI RATAOSILLA KULJETETUT BRUTTOTONNIT (MILJ.) VUONNA 1975
PA STATSJÄRNVÄGARNAS OLI KA BANDELAR TRANSPORTERADE BRUTTOTON (MILJ.) ÄR 1975 
Gross tons (millions)  transported on various lines o f  the State Railways in 1975
BRUTTOTONNIT (M IL!) 
RATAOSITTAIN VUONNA 
1975
BRUTTOTON (MILJ.) PER 
BÄNDEL ÄR 1975
“ ■ ' s s s r
«sasa
KIRKKONUMMI
HELSINKI
22
1 . 2 0 . v a l t io n r a u t a t e id e n  l ii k e n n e a l u e e t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5  
s t a t s jä r n v a g a r n a s  t r a f ik o m r ä d e n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5
T r a f f i c  d i s t r i c t s  o f  t h e  S t a t e  R a i lw a y s  3 1 » 1 2 .1 9 7 5
LIIKENNEALUEKARTTA
TRAFIKOMRADESKARTA
Uusikou-
punk*
Naanioir 
"o tTURKU
Q p'l?  %
Til 3t.12.1975
Hanko
23
1 . 2 1 .  LIKKENNEALUEKARTAN NIMILYHENNYKSET
NAMNFÖRKORTNINGAR PA.TRAF1KDISTRIKTSKARTAN 
A b b r e v i a t i o n s  o f  n a m e s  i n  t h e  m a p  o f  t r a f f i c  d i s t r i c t s
Atn = A itoneva Kn = K iukainen Pko P arkano
E lä = E sko la Knl K antala Pku P ohjankuru , Skuru
E rv = E rv e lä Kom = Komu P1 = P u is  a
Hau » H aukivuori Kort = K orte Poi = P o ik s ilta
Hko = Huutokoski Kpe ■ K olkontaipale P r l = P a ro la
Hks = H ankasalm i Kpi “ Kolppi, K ällby Rah = Rauha
Hku = Hinkua Kpy = Kruunupyy, Kronoby Rhe = R aahe
Hm a » H am ina K rs = K orso Rm ä Rauhanm äki
Hn ■ Hietanen Kti " K esälah ti Rum = Rumo
Hnh H anhikoski Ktn = Kaleton Sav = Savio
Hp Hum ppila Kua = K ilpua Si = Sim ola
H r = H e rra la Kui Kuivaniem i Sim = Simo
Hut = H uttula Kvu ■ Koivu Sj - S ääk sjä rv i
Ik r Inkeroinen Köp Könöpelto Sln = Salm inen
Iky « Isokyrö Lk = Leppäkoski Smj = S ysm äjä rv i
In = Inha Lkl = L eiko la Snj = Suonenjoki
Itä = Iit ta l  a Lo = Lohja, Lojo Spl = ■ Sim pele
Jk = Jokela Lpä = L em päälä Sti = Siuntio, Sjundeä
J1 = J a a ti la L r " L appeen ran ta Suo = Suolahti
J lk = Jaa lan k a Lui = L uikonlahti Svi Sievi
J o r = Joro inen Lvp = L avapuro T ja = T uom io ja
Jp = Järv en p ää Ly = Lyly Tu = T urenk i
Jp a Jepua , Jeppo Lä = Luum äki Ukä = U usikylä
J r = J ä rv e lä Md ” M adesjärv i Vaa s V aala
J r i Ju u rik o rp i Mlk M aanselkä Via = V irkkala , V irkby
J ts = Joutseno Mlt = M än ty lah ti ' Vip V ilppula
Ka « K ausa la M ur = M urtom äki V sl ■ V uonislahti
Kel = Kelvä Mu s ■ M uuras Vt = V oltti
K ela = K ela, K äla Mv = M aavesi Vti = j V ihanti
Kg = K angasala My = M yllym äki Ylö » Y lö järv i
Kgl = K angaslam pi NJ = N ie m is jä rv i Yst = Y lis ta ro
Kj = Kyläjoki Ov = O riv esi Yä ° Ypäjä
Kjä = K em ijä rv i P a r ■ P a rik k a la Aki = . Ä änekoski
Kkm = Kaakamo Pej = P eipoh ja Äs ' = Ä etsä
Klä = K yttälä P jv ■ P a ju jä rv i
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2. R AI TIP TIELIIKE NNE - SPARVÄGSTRAFIKEN - TRAMWAY TRAFFIC
2. 1. RAITIOTIET VUOSIEN 1950 - 1975 LOPUSSA
SPÄRVÄGARNA I SLUTET AV AREN 1950- 1975 
T r a m w a y s  a t  t h e  e n d  of  19 50 - 197 5
Vuosi
Ar
Year
Moottorivaunuja 
Motorvagnar 
Motor cars
Perävaunuja
Släpvagnar
T railers
Raiteiden pituus 
Sparlängd 
Lenght of track 
km
i) Liikennehenkilökunta 
Trafikpersonalen 
Traffic staff
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Helsinki
Helsingfors
Turku
Äbo
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
1950 ............. 217 36 252 29 84 30 1 386
1955 ............. 253 35 160 30 92 30 1 395 229
1960 ............. 202 43 130 30 SO 34 1 024 205
6 1 ............. 202 43 130 26 80 34 986 208
6 2 ............. 202 43 130 26 80 34 971 210
6 3 ............. 195 43 121 26 79 34 97 5 207
6 4 ............. 195 42 119 19 79 34 953 207
1965 ............. 194 42 114 19 79 34 951 199
6 6 ............. 190 41 107 16 79 34 916 197
6 7 ............. 188 35 100 14 79 28 911 160
6 8 ............. 187 32 94 11 79 28 941 156
6 9 ............. 180 32 88 11 79 28 927 151
1970 ............. 171 32 85 11 79 28 931 126
7 1 ............. 167 26 83 9 79 28 944 90
7 2 ............. 167 - 83 - 79 24 937 -
7 3 ............. 167 - 74 - 79 - 93 2 -
7 4 ............. 165 - 59 - 79 - 888 -
1975 ............. 164 - 45 - 79 - 951 -
^  Y ksiraiteista linjaraidetta - Enspârigt lin jespâr - Single-rail railroad
2. 2. RAITIOT1ELIIKENNE VUOSINA 1950 - 1975 
SPARVÄGSTRAFIKEN AREN 1950- 1975 
T r a m w a y  t r a f f i c  i n 1 950  - 1 97 5
yuosi
Ar
Year
Matkustajain lukumäärä 
Antal passagerare 
Number of passengers 
1000
Laskettuja vaunukm. 
Beräknade vagnkilometer 
Estim ated car kilom etres 
1000
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Yhteensä
Summa
Total
Helsinki
Helsingfors
Turku
Abo
Yhteensä
Summa
Total
1950 ......... 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 ......... 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 ......... 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
6 1 ......... 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
6 2 ......... 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
6 3 ......... 671 11 610 60 281 7 136 2 216 9 532
6 4 ......... 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 ......... 566 10 358 67 924 7 704 2 160 a 864
6 6 ......... 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
6 7 ......... 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 201
6 8 ......... 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917
6 9 ......... 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1970 ......... 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 736
7 1 ......... 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580
7 2 ......... 59 852 2 954 62 806 7 339 551 7 890
7 3 ......... 345 - 64 345 7 156 - 7 156
7 4 ......... 600 - 66 600 6 957 - 6 957
1975 ......... 66 500 . 66 500 6 477 _ 6 477
Perävaunukm s 1/2 moottorivaunukm. - Släpvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer - T railer kilom etre « 
1/2 m otor-car-kilom etre
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3 .  5 . KARTTA VALTA- JA KANTATEIDEN PÄÄLLYSTEISTÄ 1 .1 .1 9 7 6
KARTA ÖVER BELÄGGNINGAR AV RIKS- OCH STAMVÄGAR 1 .1 .1 9 7 6  
■ M ap  o f  t h e  p a v i n g s  o f  m a i n  r o a d s  1 . 1 . 1 9  76
ASFALTTIBETONI JA BITUMISORA 
ASFALTBETONG OCH BITUMENGRUS 
ASPHALTIC CONCREFE AND BITUMEN GRAVEL
BITUMILIUOSSORA JA ÖLJYSORA 
BITUMENLÖSNINGSGRUS OCH OLJEGRUS 
BITUMEN-SATURATED GRAVEL AND OILGRAVEL 
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3 . 1 0 .  KELIRIKON AIHEUTTAMAT L1IKENNERAJOITUKSET MAANTEILLÄ VUOSINA 1955 - 1975
AV MENFÖRET FÖRANLEDDA TRAF1KBEGRÄNSNINGAR PA LANDSVÄGAR AREN 1955 - 1975 
T r a f f i c  l i m i t a t i o n  c a u s e d  b y  b a d  s t a t e  o f  t h e  r o a d s  i n  1 9 5 5  -  1 9 7 5
Vuosi
Â r
Y ear
K elirikkoaika
M enförestid
Tim e of bad s ta te  of the roads
Rajoitusten a la is in a  o lle ita  te itä  
V ägdelar med trafikbegränsn ingar 
Roads subjekt to lim itation
Päiväm äärät
Data
Date
Vrk
Dygn
Days
Rajoitus
B egränsning
Lim itation
Autoliikenne
kielle tty
B iltra fik  förbjuden 
Automobile tra ffic  
prohibited
Yhteensä
Summa
Total
%
8 ton 6 ton 3 ton
km
1 9 5 5 ... . ................ 16. 04 - 06. 07 82 547 5 229 8 135 2 108 16 019 47.2
1960....................... 07. 04 - 23. 06 78 516 1 703 2 464 198 4 881 13.1
1961....................... 08. 03 - 17. 07 132 518 4 376 3 420 168 8 482 22. 6
1962 ....................... 12.03 - 14.07 125 352 4 510 4 062 234 9 158 24.4
1963....................... 10.04 - 19.06 64 145 4 854 1 744 171 6 914 18.0
1964....................... 06. 04 - 04. 07 90 404 4 119 1 375 45 5 943 15.4
1965....................... 10.04 - 17.06 69 764 1 918 481 1 3 164 8.2
1966....................... 05. 04 - 12.07 98 538 2 827 649 178 4 192 10. 7
1967......................... 10.03 - 15.06 98 489 3 054 898 - 4 441 11.3
1968....................... 29.03 - 20.06 84 404 1 698 406 - 2 508 6.4
1969 ....................... 03.04 - 27.06 86 402 2 880 172 - 3 454 8. 7
1970....................... 07.04 - 30.06 85 624 5 258 225 1 6 108 15. 3
1971....................... 31-. 03 - 06. 07 98 918 2 932 231 1 4 082 10.2
1972 ....................... 01.04 - 27.07 119 644 3 270 200 1 4 115 10. 3
1973....................... 02.04 - 06.07 96 596 2 455 110 - 3 161 7. 9
1974 ....................... 28. 03 - 22. 06 95 470 1 600 19 _ 2 089 5. 2
1975 ......... ............. 08.03 - 07.07 122 1 531 3 228 115 - 4 874 12. 2
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3 . 2 2 .  KUORMA- JA SÄILIÖAUTOT SEKÄ PERÄVAUNUT KANTAVUUDEN MUKAAN VUOSINA 1965 -  .1975 
LAST- OCH TANKBILAR SAMT SLÄPVAGNAR ENLIGT LASTKAPACITET AREN .1965 -  ¿9751 
L o r r i e s ,  ta n k  t r u c k s  an d  t r a i l e r s  by  c a p a c i t y  in  1 9 6 5  - 1975
Kantavuus - Lastkapacitet » Capacity, tonnia - ton - tons
Är
Year
-2 .0 2. 0-3. 0 3 .0 -3 . 9 4 .0 -4 . 9 5.0-5. 9 6. 0-6. 9 7. 0-7.9 8 .0-9 . 9 10.0- Tuntematon
ökand
Unknown
Yhteensä
Summa
Total
Kuorma-autot - Lasth ilar « L o rries
1965 ......... 323 ' 2 297 3 222 6 129 9 949 12 240 2 388 1 784 295 10 43 637
6 T ......... 5 276 2 760 2 814 4 705 8 644 12 417 3 336 3 481 714 14 44 161
6 8 ......... 5 248 2 927 2 720 4 372 8 117 11 406 3 789 4 532 1 143 10 44 264
6 9 ......... 5 149 3 155 2 672 4 236 7 925 10 605 4 094 5 712 1 651 n 45 210
1970 ......... 925 3 396 2 619 4 183 7 494 9 428 3 420 6 735 1 939 2 056 1) 46 195
7 1 ......... 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 264 1) 46 572
7 2 ......... , .  4 165 3 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 876 8 620 3 284 2 418 1) 47 472
7 3 ......... 3 823 3 883 2 327 4 211 6 385' 8 083 3 895 9 520 4 052 2 549 1) 48 728
7 4 ......... 598 4 197 2 327 4 357 6 549 7 851 4 020 10 478 4 421 2 679 1) 50 477
1975 ......... 3 448 4 568 2 311 4 265 5 948 6 573 * 3 163 6 857 10 542 3 230 1) 50 905
Säiliöautot - Tankbilar - Tank trucks
1965 ............. 3 5 37 50 91 121 55 327 8 - • 697
6 7 ............. 4 8 29 72 118 168 71 516 29 - 1 015
6 8 ............. 5 7 25 90 127 191 81 624 71 - 1 221
6 9 ............. 7 n 30 81 165 271 96 801 137 - 1 599
1970 ............. 7 14 21 80 157 301 110 907 227 2 1 826
7 1 ............. 5 is 18 67 155 313 135 999 319 5 2 031
7 2 ............. 6 13 15 60 161 356 168 1 097 416 5 2 297
7 3 ............. 6 13 13 55 177 373 190 1 221 534 4 2 586
7 4 ............. 6 12 17 62 191 394 223 1 383 576 2 2 866
1975 ............. 6 8 11 76 190 347 235 915 1 283 - 3 071
Varsinaiset perävaunut - Släpvagnar - T railers
1965 ........ 1 844 107 231 287 107 78 140 544 209 186 3 733
67 2) ......... 3 554 109 272 395 155 120 181 1 048 459 723 7 016
6 8 ........... 3 415 96 246 397 173 112 188 1 335 584 127 6 673
6 9 ........... 456 93 236 385 168 117 204 1 860 824 92 8 435
1970 ........... 781 90 219 335 178 134 259 2 336 1 209 94 10 635
7 1 ........... 331 88 195 278 181 149 272 2 539 1 817 120 12 970
7 2 ........... 9 723 90 177 230 176 149 281 2 422 2 794 154 16 196
- 7 3 ........... 13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 • 4 576 150 20 993
7 4 ........... 19; 344 77 111 156 158 113 176 1 603 5 965 131 27 834
197 5 ___ 3 355 75 83 116 128 91 141 882 7 418 45 12 334
1965 2).........
Puoliperävaunut - P&hängsvagnar - Sem itrailers
280 50 134 733 2 275 676 265 1 031 189 5 5 638
67 2>........ 212 46 90 559 1 746 681 316 1 423 253 3 .5 329
6 8 ........... 177 42 82 472 1 529 672 336 1 626 320 33 5 289
6 9 ........... 157 37 69 423 l 309 655 375 1 817 450 2 5 294
1970 ........... 150 35 53 348 1 030 607 393 I 956 634 3 5 209
7 1 ........... 143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
7 2 ........... 140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 7 4 916
7 3 ........... 135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
74 ........... 133 33 44 223 328 262 510 1 927 1 436 5 4 901
1975 ........... 141 28 39 196 229 199 311 1 005 2 641 6 4 795
 ^ Vetoautoja, joille e i ole m erkitty kantavuutta - Dragbilar, för vilka lastkapacitet ej uppgivits - T rac to rs  used to 
haul sem itra ile rs  and for which capacity is not listed 
J  Ilman Ahvenanmaata - Utan Aland - Excluding Aland
d Oman kevytperävaunuja - Utan lä tta  släpvagnar - Excluding light tra ile rs
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4 . 3 .  KAUPPALAIVASTON ARVO VUOSIEN 1948 -T975-LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS VÄRDE I SLUTET AV AREN 1948 - 1975 
V a l u e  o f  t h e  m e r c h a n t  f l e e t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 8  - 1 97 5
Vuosi
Ä r
Y ear
Höyryalukset
Angfartyg
S team ers
M oottori aluk­
se t
M otor fartyg  
M otor ships
P urjea lukse t 
apukon. 
Segelfartyg 
med hjälpm as. 
Sailing 
v esse ls  
with aux. 
engines
P u rjea lu k se t
Segelfartyg
Sailing
v esse ls
Yhteensä
Summa
Total
P room ut
P râ m a r
B arges
Kaikkiaan 
Inalles 
All v esse ls
1 000 mk
1948 .......... 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
4 9 ......... 71 750 21 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950 .......... 76 680 25 770 2 130 180 104 760 5 300 110 060
5 1 .......... 92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
5 2 .......... 129 960 67 500 2 170 0 199 630 5 310 204 950
5 3 .......... 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
5 4 ......... 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 275 360
1955 .......... 133 570 167 390 1 910 - 302 870 4 840 307 710
5 6 ......... 156 700 204 940 1 880 - 363 530 4 010 367 540
5 7 .......... 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
5 8 .......... 171 190 325 590 1 790 - 498 560 3 270 501 830
5 9 ......... 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 ......... 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
6 1 ......... 150 310 460 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
6 2 ......... 160 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
6 3 .......... . . 122 540 578 740 760 - 702 040 2 920 704 960
6 4 .......... 117 750 642 160 580 - 760 480 2 750 763 230
1965 ......... 115 980 778 160 580 - 894 720 2 510 897 230
6 6 ......... 103 960 855 440 540 - 959 940 2 380 962 320
6 7 ......... 750 1 130 510 440 - 1 217 700 2 060 1 219 760
6 8 .......... 63 314 1 197 923 356 - 1 261 593 1 615 1 263 208
6 9 ......... 51 245 1 452 331 301 - 1 503 877 1 772 1 505 649
19 70 .......... 45 057 1 796 163 215 - 1 841 435 1 265 1 842 700
7 1 ......... 36 619 2 085 263 152 - 2 122 034 1 926 2 123 960
7 2 ......... 32 861 2 475 526 68 _ 2 508 455 1 723 2 510 178
7 3 .......... 679 3 012 647 68 - 3 036 394 2 361 .. 3 038 755
7 4 .......... 860 3 764 592 - - 3 794 452 5 220 3 799 672
1975 ......... 4 895 921 - . 4 895 921 19- 597 4 915 518
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4 . 4 .  KAUPPALAIVASTON MIEHISTÖ VUOSINA_l948 - 1975
BEMANNINGEN PA HANDELSFLOTTAN AREN 1948 - 1975 
C r e w  o f t h e  m e r c h a n t  f l e e t  in  1 9 48  - 1 97 5
Vuosi
Är
Year
Höyryalukset
Ängfartyg
S team ers
M oottorialukset 
Motor fartyg  
Motor ships
P urjea lukse t 
apukoneineen 
Segelfartyg m. 
hjälpm askin 
Sailing v esse ls  
with aux. eng.
Pu rjea lukse t 
Segelfartyg 
Sealing v esse ls
P room ut
Pr& m ar
Barges
Yhteensä
Summa
Total
1948 .................... 6 201 856 534 86 991 8 668
4 9 .................... 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 .................... 6 148 1 147 417 3 615 8 330
5 1 .................... 6 259 1 335 429 - 650 8 673
5 2 ..................... 6 376 1 598 362 - 603 8 939
5 3 ..................... 5 853 2 006 347 - 555 8 761
5 4 ..................... 5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 .................... 5 690 2 546 314 - 395 8 945
5 6 ..................... 5 506 2 821 302 - 319 8 948
5 7 .................... 5 336 3 172 296 - 257 9 061
5 8 ..................... 4 577 3 210 258 - 202 8 247
5 9 .................... 4 412 3 557 . 240 - 218 8 427
1960 .................... 4 405 4 040 217 - 225 8 887
6 1 .................... 4 205 4 545 193 - 164 9 107
6 2 .................... 4 051 5 082 190 - 139 9 462
6 3 .................... 3 715 5 836 126 - 99 9 776
6 4 ..................... 3 584 6 331 100 - 98 10 113
1965 .................... 3 254 6 714 84 - 76 10 128
6 6 ..................... 2 828 7 094 74 - 74 10 070
6 7 .................... 2 288 7 471 37 - 42 9 838
6 8 .................... 1 741 7 804 33 - 25 9 603
6 9 .................... 1 179 8 085 34 - 23 9 321
1970 .................... 908 8 595 19 - 29 9 551
7 1 .................... 766 8 911 9 - 22 9 708
7 2 .................... 611 8 948 - - 13 9 572
7 3 .................... 533 9 561 - - n 10 105
7 4 ..................... 389 9 156 - - 7 9 552
1975 .................... 9 520 - - 11 9 531
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4. 5. KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI SUURUUSRYHMIIN VUOSIEN 1960 - 1975e LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNING PA OLIKA STORLEKSGRUPPER I SLUTET AV AREN 1960 - 1975
M e r c h a n t  f l e e t  by  s i z e  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 0  • 1 9 7 5
A luksien vetom äärä, 
bruttotonneja. 
F artygens dräktighet 
i bruttoton 
Size of v esse ls , 
g ro ss  tons
1960 1965 1970 1974 1975
Lu
ku
A
nt
al
N
um
be
r
B
ru
tto
 to
 nn
. 
B
ru
tto
to
n 
G
ro
ss
 t
on
s
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nn
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B
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to
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G
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s
H dyryalukset -  Angfartyg -  S team ers
- 499 . . .............. 80 11 211 52 7 637 32 4 640 23 3 239
500 - 1 999 . . .............. 74 113 995 32 52 820 6 7 383 1 887
2 000 188 346 56 179 514 15 52 979 3 9 683
Yhteensfi — Summa •-  Total 216 313 552 140 239 971 53 65 002 27 13 809
M oottorialukset — M otorfartyg — M otor ships Kaikki a lukset
All v e sse ls
- 99 . . .............. 27 1 854 52 3 725 51 3 455 62 3 945 72 4 768
100 - 499 . . .............  82 22 933 165 45 641 188 54 188 142 36 681 151 36 652
500 - 999 . . .............. 13 9 384 15 12 182 17 14 173 12 9 444 14 10 993
1 000 - 1 999 . . .............. 33 48 385 64 98 080 66 102 094 39 53 977 38 51 434
2 000 - 4 999 . . .............. 25 77 924 41 125 641 54 172 517 80 261 328 73 243 184
5 000 - 9 999 . . .............. 22 147 974 29 180 008 31 195 887 44 322 457 46 334 657
10 000 - 14 999 . . .............. 15 169 52?\ 24 287 614 21 253 999 24 294 427
15 000 - 19 999 . . ...... J ‘ 24 281 712 7 120 034 13 221 397 18 320 026
20 000 - ...... - - - 9 354 412 9 446 861 14 751 968
Y hteensä — Summa -  Total 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 422 1 610 089 450 2 048 109
P u rjea lu k se t apukonein -  Segelfartyg med hjälpm askin — S ailing  v esse ls with aux. engines
- 499 . . .............. 88 9 183 30 4 022 9 1 274 - - - -
P room ut — p rä m a r — B arges
- 99 . . .............. 442 22 058 247 11 809 112 5 583 73 3 243 65 2 831
100 - 499 . . .............. 197 30 301 122 20 224 67 11 844 43 7 760 45 8 577
500 - .............  7 4 470 4 5 007 2 3 060 2 3 875 4 10 954
Y hteensä — Summa -  Total 646 56 829 373 37 040 181 20 487 118 14 878 114 22 362
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4 . 6 .  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI IKÄRYHMIIN VUOSIEN 1960 - 1975 LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNING PA OLIKA ALDERSGRUPPER I SLUTET AV AREN 1960 - 1975
M e r c h a n t  f l e e t  by  a g e  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 0  - 1 97 5
Ikäryhm ä, vuotta 
A ldersgrupp, l r  
Age, years
1960 1965 1970 1974 1975
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H öyryalukset — Angfartyg - S team ers
0 -  9 .................................. 14 35 422 3 8 203 - - - -
10 - 19 .................................. 3S 95 352 42 102 582 6 24 868 1 3 878
20 - ........................................ 164 182 778 95 129 186 47 40 134 26 9 931
Y hteensä — Summa — Total 216 313 552 140 239 971 53 65 002 27 13 809
M oottorialukset -  M otorfartyg -  M otorships
0 - 4 .................................. 52 129 760 85 193 342 54 466 802 68 610 231
5 -  9 .................................. 42 146 175 60 136 756 93 222 827 70 325 198
10 - 1 4 .................................. 30 85 453 49 220 617 79 289 920 85 264 768
15 - 1 9 ............................. . 9 20 631 50 115 281 48 181 041 40 233 956
20 - ........................................ 84 95 962 146 80 993 173 143 784 159 175 936
Y hteensä — Summa — Total 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 422 1 610 089
P u rjea lu k se t apukonein — Segelfartyg m ed hjälpm askin — Sailing v esse ls  with aux. engines
0 - 9 .................................. 2 252 - - - - - - - -
10 - 19 .................................. 53 5 295 16 1 743 - - - - - -
20 - ........................................ 33 3 636 14 2 279 9 1 274 - - - -
Y hteensä — Summa — Total 88 9 183 30 4 022 9 1 274 - - - -
Kaikki a lukset — A lla fartyg  — Ali v esse ls
0 -  4 .................................. 55 137 962 85 193 342 54 466 802 68 610 231 71 760 885
5 -  9 .................................. 55 173 647 63 144 959 93 222 827 70 325 198 62 504 038
10 - 14 .................................. 95 136 697 64 260 986 80 293 412 86 268 646 82 309 453
15 - 19 .................................. 35 70 034 93 179 237 53 202 417 40 233 956 58 296 804
20 - ........................................ 281 282 376 11 255 212 458 229 185 192 185 185 867 177 176 929
Y hteensä — Summa — Total 521 800 716 11 560 990 982 509 1 370 650 499 1 623 898 450 2 048 109
P room ut — P r im a r  — B arges
0 -  9 .................................. 29 1 994 12 829 1 155 5 2 781 9 9 194
10 - 19 .................................. 167 13 719 69 5 416 18 1 540 10 1 333 9 864
20 - .................................... 450 41 116 292 30 795 162 18 792 103 10 764 96 12 304
Y hteensä — S um m a- Total 646 56 829 373 37 040 281 20 487 118 14 878 114 22 362
1) Sis. 7 purjealusta  6 013 brtonnia -  7 segelfartyg  6 013 brton  inkl. -  7 sailing  ships 6 013 g ro ss  tons included
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4. 7. KAUPPALAIVASTON JAKAANTUMINEN ERI JÄÄLUOKKIIN VUOSIEN 1965 - 197 5 LOPUSSA
HANDELSFLOTTANS FÖRDELNING EFTER SKILDA ISKLASSER I SLUTET AV AREN 1965 -  1975
M e r c h a n t  f l e e t  by  i c e  c l a s s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 65 - 1 97 5
Jääluokka 
Isk lass  
Ice c la ss
1965 1970 1973 1974 1975
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K u ivalastialukset — T o rrla s tfa r ty g  — Dry cargo v esse ls
I A Super ............................. - - 2 8 418 4 19 796 5 23 889 5 24 599
I A ........................................... 83 152 647 87 162 703 83 267 179 69 242 812 63 240 579
I B ........................................... 12 49 236 12 55 540 17 120 701 15 122 886 16 134 388
I C ........................................... 92 211 354 67 229 036 35 128 834 33 124 822 34 140 296
I I ...........................! .................... 59 144 800 43 74 568 21 44 365 23 44 598 30 145 344
Ill ta i ilm an -  e l le r  utan — 
o r w ith o u t............................... 194 47 276 150 30 103 137 29 125 126 45 440 125 44 413
Y hteensä — Summa -  Total 440 605 313 361 560 368 297 610 000 271 604 '447 273 729 619
M atkusta ja-alukset — P a ssa g e ra rfa r ty g  — P a ssen g e r v esse ls
I A Super ................ - - 1 6 209 3 18 791 3 18 791 3 18 791
I A ............................. 9 27 895 16 69 932 22 101 346 21 99 150 21 116 522
I B ............................. 2 5 053 1 2 196 - - - - - -
I C ............................. 2 2 597 4 8 495 7 24 161 8 29 150 6 24 895
I I .................................... 5 6 902 3 3 940 2 5 204 2 5 204 3 5 862
Ill ta i ilm an -  e lle r  
o r  w ith o u t.................. .
u tan -
62 11 175 67 14 378 78 22 262 83 13 766 83 13 791
Y hteensä — Summa — Total 80 53 622 92 105 150 112 171 764 117 166 061 116 179 861
Tankkialukset — Tankfartyg — T ankers
I A Super ................ - - - - - - 2 8 251 2 8 251
I A ............................. 7 32 234 10 36 917 11 71 386 14 80 993 14 80 993
I B ............................. 2 1 521 2 2 137 1 1 198 1 1 198 1 1 198
I C ............................. 9 82 382 12 135 194 10 137 123 11 152 408 12 171 330
I I ..................................... 19 215 159 26 528 803 24 499 327 22 464 167 23 731 366
Ill ta i ilm an -  e lle r  
o r  w ith o u t..................
uta m-
3 751 6 2 081 11 22 653 11 146 373 9 145 491
Y hteensä -  Summa - Total 40 332 047 56 705 132 57 731 687 61 853 390 61 1 138 629
Kaikki alukset — A lla fartyg -  All vesse ls
I A S u p e r ................. - - 3 14 627 7 38 587 10 50 931 10 51 641
I A ............................... 99 212 776 113 269 552 116 439 911 104 422 955 98 438 094
I B ............................... 16 55 810 15 59 873 18 121 899 16 124 084 17 135 586
I C ............................... 103 296 333 83 372 725 52 290 118 52 306 380 . 52 336 521
I I ...................................... 83 366 861 72 607 311 47 548 896 * 47 513 969 56 882 572,
Ill ta i ilm an — e lle r  utan — 
o r  without................................. 259 59 202 223 46 562 226 74 040 220 205 579 217 203 695
Y hteensä — Summa — Total 560 990 982 509 1 370 650 466 1 513 451 449 1 623 898 450 2 048 109
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4 . 1 3 .  TUONNIN JA VIENNIN JAKAANTUMINEN ALUSTEN KANSALLISUUDEN MUKAAN V U O S IN A N I -  1915 
IMPORTENS OCH EXPORTENS FÖRDELNING EFTER FARTYGENS NATIONALITET AREN 1971 - 1975 
I m p o r t s  a n d  e x p o r t s  by  n a t i o n a l i t y  o f  v e s s e l s  in  1 97 1 - 1 97 5
A lusten kansallisuus 
Fartygens nationalitet 
N ationality of v esse ls
1971 1972 1973 1974 1975
1000ton % 1000ton % 1000 ton % 1000 tor % 1000ton %
Suom alaiset - F inska - F in n ish ......... 14 910 47. 0 16 338 48.7 18 956 51. 0 19 201 52.3 17 533 55. 9
R uotsala iset -  Svenska - Swedish . . 1 785 5. 6 1 984 5. 9 2 737 7. 4 2 004 5. 5 1 397 4. 5
T anskalaise t - Danska -  Danish . . . . 426 1.3 683 2. 0 507 1. 4 525 1. 4 231 0. 7
N o rja la ise t - N o rsk s  -  Norwegian . . 1 441 4. 5 1 376 4. 1 1 258 3. 4 1 277 3. 5 826 2. 6
Is lan tila ise t -  Isländska - Icelandie 27 0. 1 34 0. 1 50 0. 1 36 0. 1 28 0. 1
N euvosto liitto la iset - Sovjetiska -
R ussian ...................................................... 3 077 9.7 3 084 9. 2 3 110 8. 4 3 882 10. 6 3 823 12. 2
P uola la iset -  P o lska  - P o l i s h ........... 1 159 3. 6 906 2. 7 869 2. 3 594 1. 6 796 2. 5
Itä sak sa la ise t - ö s tty sk a  - E as t-
G e rm an ........................................................ 63 0. 2 97 0. 3 118 0.3 147 0. 4 160 0. 5
L än sisak sa la ise t - V ästtyska - W est-
G erm an ........................................................ 4 785 15.1 4 552 13.6 4 527 12. 2 4 171 11.3 2 465 7. 9
B rittilä ise t - B rittisk a  - B r it is h . . . . 1 238 3. 9 1 600 4. 8 1 914 5. 1 1 916 5. 2 1 491 4. 7
Ir lan tila ise t - Irländska - I r i s h ......... 2 0. 0 16 0. 1 4 0 .0 - - 0 0. 0
A lankom aalaiset - N ederländska
N e th e r la n d e r ............................................. 1 009 3. 2 977 2. 9 766 2. 1 1 003 2. 7 910 2. 9
B elg iala iset - Belgiska - Belgian . . . 41 0. 1 47 0. 1 30 0. 1 - - 2 0 .0
R anskalaiset - F ranska  - F rench . . . 83 0.3 66 0. 2 160 0. 4 59 0. 2 22 0. 1
E span ja laise t -  Spanska - Spanish . . 5 0 .0 23 0. 1 16 0. 0 5 0. 0 9 0. 0
Ita lia la ise t - Ita lienska - Italian . . . . 46 0. 1 366 1. 1 311 0. 8 131 0. 3 245 0. 8
B u lg a ria la ise t-B ulgariska -Bulgarian 6 0 .0 - - 23 0. 1 - - - -
R om aniala iset- Rumänska - Rumanian - - - - 12 0. 0 - - 17 0. 1
K reikkalaiset - G rekiska - G r e e k .. . 491 1. 5 316 1. 0 652 1. 8 330 0. 9 254 0. 8
Kypros - C ypern - Cyprus .................. 41 0. 1 143 0. 4 240 0. 6 209 0. 6 45 0. 2
T urkk ila ise t - T u rk iska  - T urk ish  . . - - - - 10 0. 0 1 0. 0 1 0. 0
Libanonilaiset - L ibanesiska -  L e-
banon............................................................ 22 0. 1 - - 2 0. 0 9 0. 0 9 0. 0
Is ra e lila ise t - Is ra e lisk a  - Is ra e li . . 1 0 .0 - - - - - - - -
L ib eria la ise t - L iberiska  -  L iberian 843 2. 7 507 1. 5 91 0. 2 189 0. 5 97 0. 3
A m erikka la ise t - A m erikansks
(U .S .A .) - A m erican ............................. - - - - - - 70 0. 2 - -
B ra silia la ise t -  B rasilianska  -  B ra-
zilian .......................................................... 15 0. 1 8 0 .0 13 0. 0 23 0. 1 11 0. 0
Panam alaise t - Panam anska -  Pana-
m a n ............................................................... 82 0.3 81 0. 2 93 0. 3 192 0. 5 248 0. 8
Muut kansallisuudet -  O vriga natio-
n e r - O ther n a t io n a l i t ie s .................... 155 0. 5 327 1. 0 723 2. 0 772 2. 1 772 2. 4
Y hteensä - Summa - T o ta l .................. 31 753 100. 0 33 530 100. 0 37 192 1Q0. 0 36 746 100.0 31 392 100. 0
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4 . 29 . T IE - JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN VESITIEMENOT VUOSINA 1949 - 1975
VAG- OCH VATTENBYGGNADSVERKETS VATTENVAGSUTGIFTERAr e N 1949 - 1975 
W a t e r w a y  e x p e n s e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  of  P u b l i c  R o a d s  a n d  
W a t e r w a y s  i n  1 9 49  - 197 5
Rakentam ism enot - Byggnadskostnader - C onstruction expenses Kunnossapitomenot 
U nderhâllskostnader 
M aintenance expenses
Vuosi
A r
Y ear
V arsin a ise t m ä ä rä ­
raha t
O rd in a rie  anslag 
Allowances p roper
T yö llisyysm äärä­
raha t
Sy s  s els ättnin gs an s la  g 
Relief work 
allowances
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
1949 ....................... 461 138
1950 ....................... . . 1 229 177*0
1955 ....................... 749 248
5 6 ....................... 525 465 990 291
5 7 ....................... 786 1 812 3 598 256 .
5 8 ....................... 013 2 681 5 694 270
5 9 ....................... 798 882 1 680 310
1960 ....................... 892 1 646 3 538 331
6 1 ....................... 976 242 5 218 374
6 2 ....................... 352 30 4 382 422
6 3 ....................... 514 1 300 6 814 283
6 4 ....................... 952 480 25 432 340
1965 ....................... 442 360 54 802 314
6 6 ___ *............. 654 - 74 604 431
6 7 ....................... 985 - 85 985 425
6 8 ....................... 025 555 45 580 549
6 9 ....................... 144 - 21 144 1 395
1970 ....................... 425 200 29 625 1 722
7 1 ....................... 572 953 28 525 1 957
7 2 ....................... 930 4 309 32 239 2 475
7 3 ....................... 867 7 684 22 551 3 138
7 4 ....................... ............ 11 596 8 618 20 .214 4 094
1975....................... ............ 16 087. 7 340 23 427 4 764
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4. 30. ANNETUT PÄTEVYYSKIRJAT JA -TODISTUKSET VUOSINA 1970 - 1975 
GIVNA KOMPETENSBREV. OCH - INTYG AREN 1970 - 1975 
G i v e n  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p e t e n c y  i n  1 9 7 0  - 1 97 5
1970 1971 1972 1973 1974 1975
M erikapteeninkirjoja - Sjökaptensbrev 
C aptain 's C e r t i f ic a te s ............................... 58 48 71 92 66 81
Y liperäm iehenkirjo ja  - ö v e rs ty rraan s- 
b rev  - O ffice r 's  C ertifica tes F i r s t  C lass. 85 78 107 94 99 97
P eräm iehenk irjo ja  - S tyrm ansbrev - 
O ffice r 's  C ertifica tes  Second C la s s . . 129 104 93 90 94 102
A liperäm iehenkirjo ja  - U ndersty rm ans- 
brev  - O ffice r 's  C ertifica tes  T hird  C la s 71 65 67 54 79 67
L aivurink irjo ja  - Skepparbrev - Skipper^ 
c e r t if ic a te s ...................................................... 19 44 18 29 32 18
K ulje tta jank irjo ja  - F ö rab rev  - Sm all 
c ra ft sk ip p er 's  c e r t i f i c a te s .................... 180 285 257 246 328 411
P eräm iehen  päällikkötodistuksia -S ty r- 
m ans befälhavarintyg -M asterä  c e r tif i­
cates of m a t e ............................................... 6 5 3 4 7 3
L aivurin  päällikkötodistuksia - Skeppa- 
r e s  befälhavarintyg - M as te r 's  certifi­
cates of s k ip p e r s ........................................ 11 6 1 8 9 8
Muita p ää llik k ö to d is tu k sia -ö v rig a  be­
fä lhavarintyg; - O ther m asterä  certifi­
ca te s ................................................................... 2 1 3
L in jaluo tsik ir joja - L in je lo tsb rev -L iner 
p ilo t's  c e r t i f ic a te s ...................................... 18 30 33 42 40 35
K ansainvälisiä  huviveneen k u lje tta jan ­
k irjo ja  - In ternationella  fö rarb rev  för 
fr itid sb ä t - In ternational certif ic a te s  
fo r p leasu re  c ra ft co n d u cto r.................. 131 372
K ansainvälis iä  huvivenetodistuksia - In­
te rna tione lla  certifika t fö r fr itid sb ä t - 
In ternational c e r tifica te s  for p leasure  
c ra ft ................................................................. 70 80
Y lihöyrykonem estarinkirjo ja - ö v e r -  
& ngm askinm ästarbrev - Steam E ngin­
e e r 's  C ertifica te s  F i r s t  C la s s .............. 11 6 9 10 9 3
Y lim oottorikonem estarinkirjo ja  - ö v e r -  
m o torm ask inm ästarbrev  - Motor Engin­
e e r 's  C ertifica te s  F i r s t  C la s s ................ 93 77 82 91 79 86
H öyrykonem estarinkirjoja - A ngm askin- 
m ä sta rb rev  - E n g in ee r's  C ertifica tes 
Second C la s s ................................................. 13 12 14 8 10 7
M oottorikonem estarinkirjo ja - M oto r- 
m ask im ästa rb rev  - M otor e n g in e e r 's  
certif ic a te s  .................................................... 103 89 87 102 92 92
A lihöyrykonem estarinkirjo ja - U nder- 
ängm ask inm ästarbrev  -  E n g inee r's  
C ertifica tes  Second C l a s s ...................... 62 53 47 50 50 50
A lim oottorikonem estarinkirjo ja  -Under- 
m o to rm ask inm ästarb rev  - Motor Engin­
e e r 's  C ertifica te s  T h ird  C la s s .............. 138 165 154 151 138 119
Höyrykö ne enhoita ja nki r  jo ja - Angmaskin 
skö tarbrev  - Steam m achine attendant^ 
c e r t if ic a te s ...................................................... 56 35 32 32 17 21
M oottorikoneenhoitajankirjoja - M otor- 
m ask inskö tarb rev  • M otor m achine 
a ttendan t's  c e r t i f i c a te s ............................. 288 277 295 283 310 350
M erim iesten  pätevyystodistuksia - Sjö- 
m ans kom petensintyg - Seam en 's certi­
fica tes of com petency ............................... 535 85 73 74 59 75
K om passin ta rkastajan  pätevyyksiä - 
K o m p ass ju s te rares  kom petenser - 
Com pass a d ju s te r 's  kom petencies......... . 2 1 2 _
Y hteensä - Summa - T o ta l........................ 1 878 1 464 1 446 1 461 1 721 2 080
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5. LENTOLIIKENNE - FLYGTRAFDCEN - AIR TRAFFIC
5. 1. LENTOASEMIEN KIITOTEIDEN OMI NAISTIEDOT 31. 12. 1975
RULLBANORNAS KARAKTERISTISKA EGENSKA PER PA FLYGSTATIONERNA 31. 12. 1975 
P h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r u n w a y s  a t  F i n n i s h  a i r p o r t s  3 1 .  12.  1 9 7 5
Lentoasem a M itat, m Kantavuus P ää lly s te Suurtehovalot ILS
Flygstation D im ensioner, m Bäringhet Beläggning H I-ljusena
A irpo rt D im ensions, m Strength Pavem ent H l-lights
LC N /h (cm) 2) 3)
H e ls in k i......................... 3200 x 60 80/75 Ab x X
H e ls in g fo rs .................. 2900 x 60 85/80 Ab X X
M alm i............................. 1400 x  60 15/35 Ab
Malm............................... 1080 x 60 15/35 Ab
Iv a lo ............................... 2000 x 60 100/55 Bs X X
1500 x 45 55/25 Bs
Joensuu ......................... 2000 x 45 40/35 Ab X X
1500 x 45 20/30 Sr
Jy väsky lä ...................... 2600 x 60 50/50 Ab X X
K ajaan i..............' . .......... 2000 x 45 36/55 Ab X
K a ja n a ........................... 1300 x 60 16/55 Sr
K e m i...................... 1 . . . 2500 x 45 45/55 Ab X X
1500 x 60 20/55 Sr
K ru u n u n k y lä ................
K ro n o b y .........................
1800 x 60 80/40 El X X
K u o p io ........................... 2500 x 60 65/90 Ab X X
1500 x 45 35/85 Ab
L a p p e e n ra n ta .............
V illm anstrand ..............
2000 x 60 90/55 Bs X X
M aarianham ina...........
M arieh a m n ..................
1900 x 60 48/75 Ab X X
Oulu . .  .•......................... 2500 x 60 60/60 Ab X X
U le& borg ....................... 1700 x 45 40/40 E l
P o r i ............................... 2000 x 60 47/65 Bs X X
Björneborg .................. 1500 x 42 10/50 Ab
R ov an iem i.................... 2500 x 60 55/65 Ab X X
1600 x 60 15/50 Sr
T a m p e r e .......................
T a m m e rfo rs ................
1800 x 45 20/50 Ab
Turku .............................
A b o ..................................
2000 x 60 60/80 Ab X X
V aasa ............................. 2000 x 45 80/70 Bs X X
V a s a ............................... 1500 x 45 12/30 Ab
Mikkeli 1).......................
S:t M ichel 1)................
1350 x 30 37/65 Ab
Savonlinna 1 ) .............. 1500 x 45 63/70 Bs X
V arkaus 1).................... 1450 x 30 14/50 Bs
Kuusamo 1 )...................... 1500 x 45 65/75 Bs
1) Kevytliikennekerittä *•F lygfält med lä tt  tra fik  - Light a irc ra f t  a irp o rts
2) Ab « A sfalttibetoni/A sfaltbetong/A sphalt concrete 
Bs ® B itum isora/B itum grus/B itum inous gravel
E l = L ietepin taus/S lam ytbehandling/S lurry  sealing  
Sr = S o ra /G ru s/G rav e l
3) Instrum ent Landning System
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5.2. Valtion lentoasemat sekä muut lentopaikat 31.12.1975 
Statliga flygstationer och övriga flygplatser 31.12.1975 
State administrated airports and other airports 31.12.1975
Keskuslentoasema 
Centralflygstation 
Central airport
Muu lentoasema 
0  Annan flygstation 
Other airport
Kevytliikennekentta
•  Flygplats for latt trafik 
Aerodrome for light aircraft
Pienkentta
•  Annan flygplats 
Landing strip
Keskuslentoasema-alue
----- Centralsflygstations ornrSde
Central airport area
M a arian ham in a
M a rieha m n
0  Lappeenranta 
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5 . 9. SUOMEN LENTOASEMIEN VÄLINEN KESKIMÄÄRÄINEN MATKUSTAJA VIRTA 1.4 . - 31.10. 1971, 
MATKUSTAJIA PÄIVÄSSÄ
MEDELANTALET PASSAGERARE MELLAN FINLANDS FLYGSTATIONER 1.4. - 31.10. 1976. 
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6.  1 5 .  TELEXLIIKENNE VUOSINA 1955- 1975 
TELEX TRA EK EN  AREN 1955- 1975 
T e l e x  s e r v i c e  i n  1 9 5 5  -  1 9 7 5
T e lexk irjo ittam ise t - T elexskrivn ingar - Telex calls
K äsivälitteinen 
M anuell tra fik  
M anual tra ffic
Liikenne A utom aattiliikenne 
A utom attrafik  
Automatic tra ffic
Vuosi
K otim aiset Ulkom aille K otim aiset ; Ulkom aille
Inländska T ili utlandet Inländska T ill utlandet
Domestic Abroad D om estic Abroad
Luku 3 min. jaksot Luku M inuuttia Sykäykset
Antal 3 m in. perioder Antal M inuter im pulser
N um ber 3 min. periods Number M inutes Im pulses
.1 000
1955 .................... 144 509 91 458 - -
1960 .................... 149 445 136 563 3 108 5 823
6 2 ..................... 146 425 89 355 7 002 12 869
6 3 .................... 119 362 97 381 9 831 14 013
6 4 .................... 42 193 85 325 13 691 17 142
1965 ..................... - - 75 307 15 626 22 971
6 6 .................... - - 80 324 18 174 24 757
6 7 .................... - - 74 283 19 151 29 811
6 8 .................... - - 76 288 21 966 40 652
6 9 .................... - - 101 371 22 080 49 135
1970 ..................... - - 121 436 23 873 58 118
71 .................... - - 142 512 24 469 64 314
7 2 ..................... - - 115 411 29 158 77 227
7 3 .................... - - 94 361 32 460 85 208
74 ..................... - - 110 397 40 412 90 309
1975 ..................... - - 125 456 40 677 94 026
6 . 1 6 . RADIOLIIKENNE VUOSINA 1950- 1975
RADIOTRAFIKEN AREN 1950- 1975 
R a d i o  s e r v i c e s  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 5
Vuosi
A r
Y ear
Sähkösanomat - R adiotelegram  - R adiogram s Radiopuhelut 3 m in. jaksot (m eriradio) 
R adiotelefonsam tal 3 m in. perio d e r 
(sjöradio)
Radiotelephone calls  3 m in. 
periods (m arine rad ioserv ice)
K iinteä liikenne 
F ast tra fik  
Fixed Service
Siirtyvä liikenne 
R örlig  tra fik  
Mobile se rv ice
1950 ......................................... 139 956 16 671 26 274
1955 ......................................... 364 572 20 605 43 842
1960 .................. ...................... 401 101 21 659 74 579
62 ......................................... 3*53 649 24 389 83 368
6 3 ......... ; ............................. 370 072 25 272 87 412
6 4 ......................................... 387 336 27 509 113 429
1965 ......................................... 390 924 27 905 132 814
6 6 ......................................... 398 824 32 780 182 204
6 7 ......................................... 357 310 35 522 196 302
6 8 ......................................... 308 469 37 905 208 296
6 9 ......................................... 298 011 39 210 236 101
1970 ......................................... 137 527 40 111 250 822 '
71 ......................................... 122 995 42 028 260 729
72 . . .  .................................. 26 280 40 721 305 404
7 3 ......................................... 13 273 41 817 327 605
7 4 ......................................... 5 807 40 289 282 251
1975 ......................................... 3 729 40 097 259 403
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